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Abstrak
Tujuan peneliti adalah untuk merancang sebuah sistem yang mendukung pengelolaan
proyek yang menggunakan basis data sehingga dapat mempermudah, mempercepat
dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data proyek.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode FAST yang terdiri dari
tahap analisis dan perancangan. Tahap analisis dilakukan dengan cara melakukan
penelitian terhadap survey yang sedang berjalan, melakukan wawancara dan
pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan
analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis kelayakan.
Pada Tahap perancangan dilakukan dengan cara membuat rancangan sistem logis dan
sistem fisik, rancangan program serta menentukan jadwal implementasi sistem.
Hasil analisis dan perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat diteruskan ke
tahap implementasi sehingga sistem ini dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan yang sedang berjalan agar sistem yang ada selalu mutakhir. Dengan
adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada
pengelolaan proyek pada CV. PRIMA ENERGI ABADI PALEMBANG.




Seperti yang kita ketahui, di Indonesia khususnya di kota Palembang sedang
mengalami kemajuan pesat di bidang pembangunan, banyak dibangun tempat-tempat
baru yang tentunya berdampak positif bagi masyarakat di kota ini, contohnya pusat
hiburan seperti mall dan hotel-hotel besar. Hal ini membuat banyak pihak yang mencoba
peluang dengan mendirikan perusahaan perdagangan besar yang berdasarkan balas jasa
(fee) atau kontrak ataupun dapat disebut sebagai pengadaan barang dan jasa. Banyak
pihak yang membutuhkan perusahaan dalam bidang ini untuk suatu pembangunan seperti
pembangunan gedung, jembatan, jalan, dan lainnya.
Pada Perkembangan teknologi informasi saat ini, banyak perubahan pada
penerapan sistem di setiap perusahaan guna untuk menyelesaikan pengaruh globalisasi
saat ini. Demikian halnya pada CV. PRIMA ENERGI ABADI yang saat ini
menggunakan sistem yang masih sederhana. Sehingga terdapat kesulitan untuk mengelola
data-data proyek yang ada, seperti penyaluran material untuk proyek, data pembelian
material untuk proyek, data perkembangan proyek per periode, serta kesulitan dalam hal
kontrol bahan baku. Dengan adanya kesulitan tersebut, pihak eksekutif sangat sering
mengalami kesulitan dalam proses mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan
dengan hal-hal diatas.
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2CV. PRIMA ENERGI ABADI sendiri memiliki lingkup usaha yang cukup
besar, selain melakukan pembangunan jembatan dan jalan, CV. PRIMA ENERGI
ABADI juga sering dipercaya untuk menangani tender pengadaan pemerintah.
Karena itu CV. PRIMA ENERGI ABADI sangat membutuhkan sistem yang baik
untuk melakukan pengelolaan proyek. Dengan sistem pengelolaan proyek yang baik,
akan memudahkan pihak eksekutif untuk melakukan pengambilan keputusan-
keputusan, menentukan prioritas proyek mana yang harus lebih didahulukan dalam
hal pengerjaan dan penyaluran bahan baku, dan melakukan pemantauan
perkembangan proyek per-periode.
Kami tertarik pada permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan proyek
tersebut, dimana kami berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk membuat
suatu pekerjaan ini menjadi lebih baik lagi dengan cara menganalisis dan juga
merancang sebuah sistem informasi untuk perusahaan ini. Teknologi informasi
sangatlah penting untuk mendukung pengembangan sistem dalam perusahaan karena
dengan adanya pengembangan sistem kita dapat mengukur sejauh mana perusahaan
kita melakukan peningkatan produktivitas tiap periodenya. Karena pada hakekatnya,
jika sebuah perusahaan ingin maju haruslah mengikuti perkembangan teknologi yang
ada. Berdasarkan latar belakang diatas maka kami terdorong untuk mengambil judul
“Sistem Informasi Eksekutif Pengelolaan Proyek Pada CV. PRIMA ENERGI
ABADI”.
31.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan terdapat beberapa
masalah yang di hadapi oleh CV. PRIMA ENERGI ABADI, yaitu :
1. Belum ada data perkembangan proyek per-periode sehingga pihak eksekutif
sulit memantau produktivitas perusahaan.
2. Belum ada kontrol terhadap bahan baku proyek dan kontrol distribusi barang
dari suplier.
1.3 Ruang Lingkup
Berdasarkan Judul yang kami buat yaitu “Sistem Informasi Eksekutif
Pengelolaan Proyek pada CV. PRIMA ENERGI ABADI”, maka ruang
lingkup dalam pengembangan sistem ini, penulis membatasi masalah yang
dibahas hanya pada proses pengelolaan dan perkembangan proyek pada CV.
PRIMA ENERGI ABADI .
1.4 Tujuan dan Manfaat
Semakin akurat data yang didapat oleh pihak eksekutif, semakin cepat
ata tersebut bisa diproses dan informasi yang didapat juga akan semakin akurat.
Informasi tersebut nantinya bisa digunakan untuk kelancaran proses dalam
perusahaan. Adapun beberapa tujuan yang bisa didapat antara lain :
1. Memudahkan pihak eksekutif memantau perkembangan proyek per-
periode sehingga dapat melihat produktivitas perusahaan.
42. Memudahkan pihak eksekutif dalam memantau aliran material untuk
proyek dan melakukan kontrol bahan baku sehingga mendukung
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan proyek.
Dengan memanfaatkan informasi yang akurat, pihak eksekutif akan
lebih mudah menetapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu
meningkatkan produktivitas perusahaan dan mampu bersaing dari kompetitor-
kompetitor yang ada. Beberapa manfaat yang bisa didapat antara lain:
1. Membantu perusahaan dalam melakukan kontrol terhadap bahan
baku untuk proyek.
2. Memberikan kemudahan bagi pihak eksekutif dalam mengambil
keputusan sehubungan dengan kegiatan proyek dan pemantauan
perkembangan serta produktivitas perusahaan.
1.5 Metodologi
Didalam melakukan analisis ini, metodologi sangat diperlukan sebagai
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode FAST (Framework for Application of System Technique).
Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut :
1. Fase Definisi Lingkup
Fase ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan penelitian
pada CV. PRIMA ENERGI ABADI Palembang , menentukan metodologi
5yang digunakan, serta membuat jadwal penelitian dengan menggunakan
teknik pengumpulan data seperti dibawah ini.
a. Studi Observasi
Studi observasi ditempuh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan
untuk laporan, dengan cara mempelajari dan mengamati cara kerja sistem
yang berhubungan dengan penulisan laporan skripsi sehingga dapat dijadikan
landasan dalam pemecahan masalahnya.
b. Studi Wawancara
Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait saat
melakukan skripsi di CV. PRIMA ENERGI ABADI.
c. Studi Literatur
Studi literatur ditempuh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan
berupa teori, dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan
dengan penulisan laporan skripsi sehingga dapat dijadikan perbandingan dan
landasan dalam pemecahan masalahnya. Alat yang digunakan untuk
pernyataan masalahnya adalah dengan menggunakan kerangka PIECES.
2. Fase Analisis Masalah
Dalam fase ini, penulis mempelajari system-sistem yang sudah ada
dan menganalisis masalah yang terdapat pada sistem yang telah ada
sehingga.menghasilkan satu tujuan perbaikan sistem yang diperoleh dari
pemahaman terhadap masalah-masalah serta manfaat yang akan diperoleh.
6Alat yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ada dapat digunakan
kerangka PIECES.
3. Fase Analisis Persyaratan
Dalam fase ini pengguna sistem dan analisis sistem harus dapat
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat
kedalam sebuah kerangka PIECES untuk menemukan dan memperbaiki
kekurangan atau kelemahan pada sistem yang ada.
4. Fase Desain Logis
Fase desain ini menyatakan bagaimana desain sistem lanjutan yang
akan dibuat dengan menggambarkan model sistem untuk mendokumentasikan
persyaratan unutk sistem baru tersebut. Alat yang digunakan pada fase ini
adalah model use-case, kamus data, dan ERD.
5. Fase Analisis Keputusan
Penulis merekomendasikan sistem yang baru untuk memperbaiki
kelemahan ataupun kekurangan yang ada pada sistem yang ada dengan
menganalisis kelayakan-kelayakan apa saja yang harus dipenuhi.
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Dalam fase ini, penulis akan menggambarkan diagram aliran data
untuk sistem logis dan sistem fisik.
7. Fase Konstruksi dan Pengujian
7Dalam fase ini dilakukan pengujian pada komponen sistem secara
individu dan sistem secara keseluruhan. Adapun alat yang digunakan adalah
flowchart, program Microsoft Visual Basic NET, database SQL Server 2005.
8. Fase Instalasi dan Pengiriman
Dalam fase akhir ini, penulis membangun sistem dengan cara
menginstal sistem yang dikembangkan
9. Fase Operasi dan Penawaran Sistem
Setelah sistem dioperasikan, dibutuhkan dukungan sistem yang
berkesinambungan untuk sisa siklus hidupnya yang berguna dan produktif.
1.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing – masing bab terbagi dalam sub –
sub bab yang pada pokoknya tiap – tiap bab mempunyai hubungan yang erat
satu dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai
berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini adalah langkah awal dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab
ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah,
permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat yang terdapat pada
CV. PRIMA ENERGI ABADI, serta metodologi, sistematika
penulisan.
8BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini menguraikan tentang konsep sistem, konsep informasi,
konsep sistem informasi, konsep pengembangan sistem, metodologi
pengembangan sistem, analisis sistem, perancangan sistem,
teknologi basis data, alat bantu pengembangan sistem yang
berhubungan dengan penulisan dan pembuatan skripsi ini.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada Bab ini memberikan penjelasan mengenai Gambaran umum
CV. PRIMA ENERGI ABADI, prosedur sistem yang berjalan,
analisis permasalahan, analisis kebutuhan, analisis kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan membahas prosedur baru yang diusulkan penulis
yang terdiri dari rancangan sistem logis, rancangan sistem fisik,
rancangan program, rencana implementasi.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah penulis
lakukan dan jawaban terhadap permasalahan serta saran bagi penulis
untuk dapat mengembangkan sistem informasi eksekutif pada
CV.PRIMA ENERGI ABADI di masa yang akan datang.
